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1 Le XXe siècle marque le début de l’étude musicologique sur le  chant basque,  concept
apparu  dans  le  courant  du  XIXe siècle.  La  plupart  des recherches  insistent  sur  les
spécificités de cette pratique. À cette même époque, l’enregistrement de ce répertoire
permet  la  constitution  d’archives  sonores.  Pourtant,  musicologues  et  collecteurs  de
sources  sonores  ne  se  rencontrent  pas.  Or,  l’examen  approfondi  des  études
musicologiques publiées sur le chant basque amène à penser que les caractéristiques
musicales  attribuées  à  cette  pratique  tout  au  long  du  XXe siècle  ne  sont  pas  toutes
pertinentes,  que ce soit dans les termes employés ou dans la conception même de la
musique. Elles renseignent parfois plus sur les auteurs et le contexte de leurs écrits que
sur la musique elle-même. Ces descriptions peuvent de ce fait être nuancées à la lumière
de nouvelles analyses. 
2 Une comparaison diachronique et synchronique de sources écrites et musicales de la fin
du XIXe siècle à la fin du XXe siècle permet d’une part d’observer le lien entre ce qui est
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« dit » sur le sujet du point de vue musicologique et ce que nous pouvons en entendre, et
d’autre  part  de  repérer  les  caractéristiques  musicales  communes  qui  se  dégagent  de
l’ensemble. Nous formulons l’hypothèse qu’il existe dans le chant basque monodique, non
des caractéristiques musicales intrinsèques, mais des éléments musicaux mobiles, variés,
des « indices »,  notamment du point de vue de la hauteur des sons,  qui peuvent être
observés grâce à des outils d’analyse modernes.
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